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ABSTRAK 
 
Shulthonnah, Lely. 2018. Pengembangan Buku Ajar Materi Ruang Lingkup 
Biologi Berbasis Pendekatan Saintifik, Berpikir Kritis dan 
Keterampilan Proses untuk Siswa SMA Kelas X. Skripsi. Malang: 
Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Dr. Iin Hindun, 
M.Kes., (II) Dr. Ainur Rofieq, M.Kes. 
 
Pembelajaran sains abad 21 menuntut peserta didik untuk mengembangkan 
kemampuan dalam mengajukan pertanyaan, mencari jawaban, memahami 
jawaban, menyempurnakan jawaban tentang “apa”, “mengapa” dan “bagaimana” 
mengenai gejala maupun karakteristik alam sekitar melalui cara-cara sistematis 
(Metode Ilmiah). Materi ruang lingkup biologi menuntut siswa belajar melalui 
penerapan metode ilmiah. Pada materi metode ilmiah inilah aspek-aspek pada 
pendekatan saintifik yang terdiri dari 5M (mengamati, menanya, mengasosiasi, 
mencoba, dan mengkomunikasikan) terintegrasi melalui kegiatan penyelidikan 
atau eksperimen yang melibatkan keterampilan proses sehingga dapat lebih efektif 
untuk membina cara berpikir kritis siswa. Salah satu cara untuk mengoptimalkan 
kemampuan berpikir kritis dan keterampilan proses ialah dengan selalu 
melakukan pengembangan bahan ajar dalam rangka meningkatkan kualitas 
pembelajaran agar lebih efektif, efisien serta sesuai dengan kompetensi yang akan 
dicapai. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk berupa buku ajar 
materi Ruang Lingkup Biologi serta untuk mengetahui validitas dan efektivitas 
buku ajar materi Ruang Lingkup Biologi berbasis pendekatan saintifik, berpikir 
kritis, dan keterampilan proses untuk siswa SMA kelas X. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Pengembangan atau Research and Development (R&D). Model 
pengembangan yang digunakan mengacu pada model Pengembangan dari Borg & 
Gall (1983) yang telah dimodifikasi oleh Sukmadinata (2005) menjadi 3 langkah, 
yaitu: studi pendahuluan, pengembangan model dan uji model. Untuk mengetahui 
efektivitas penerapan pengembangan bahan ajar dilakukan dengan cara pemberian 
angket kepada siswa serta dilakukan pretest dan postest untuk peningkatan 
kemampuan berpikir kritis serta keterampilan proses.  
Hasil penelitian ini berupa produk bahan ajar biologi yang sudah melalui 
beberapa uji dan revisi dari para ahli dan siswa. Berdasarkan uji kelayakan dari 
ahli materi, ahli media dan siswa, bahan ajar ini dinyatakan layak dan efektif 
digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan eksperimen pada kelas perlakuan, 
analisis data dilakukan menggunakan uji paired t-test dengan tingkat signifikansi 
α = 0,05. Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS, didapatkan nilai P < 0,05 
yang berarti ada perbedaan rata-rata antara nilai pretest dan postest yang 
signifikan, antara sebelum dan sesudah menggunakan buku ajar ruang lingkup 
biologi.  
 
Kata kunci: Pengembangan Buku Ajar, Pendekatan Saintifik, Kemampuan  
      Berpikir Kritis, Keterampilan Proses 
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ABSTRACT 
 
Shulthonnah, Lely. 2018. The Development of Teaching Material Book in the 
Scope of Biology Based on Scientific Approach, Critical Thinking, 
and Creativity Process for X Grade Senior High School, 
Undergraduated Thesis. Biology Education Study Program, FKIP, 
University of Muhammadiyah Malang. Advisor: (I) Dr. Iin 
Hindun, M.Kes., (II) Dr. Ainur Rofieq, M.Kes. 
 
In 21st century, science learning claim students to develop their ability in 
asking question, finding the answer, understanding teh answer, accomplish the 
answer about “what”, “why”, and “how” phenomenon happens or even 
environment characteristics using a systematical way (Scientific Method). 
Biological scope claims the students to study through the application of scientific 
method. In this scientific material method the aspect of scientific approach as 
which consist of 5M (Observing, Questioning, Associating, Experimenting, 
Communicating) are integrated by investigating or experimenting activity 
involving creativity process which can make those students think more critically. 
One of many ways to optimalize the students critical thinking and creativity 
process is upgrading material learning in order to increase teaching and learning 
quality in more efective and efficient way in accordance with the target 
competence. 
The purpose of this study is producing Biological Scope Teaching 
Material Book and knowing validity and effectivity basedon scientific approach, 
critical thinking and craetivity process for X grade Senior High School. This study 
used Reasearch and Development Model by Borg and Gall (1983) which was 
modified by Sukmadinata (2005) into 3 steps: preliminary study, development 
model and experiment model. In order to know the effectivity thee writer gave 
questionnaire, pretest and postest.  
The result of this study is a well tested and revised material book from 
experts and students. Based on feasibility test from material and media experts 
and also students, this material book is feasible and effective to use in teaching 
learning process. Based on classroom experiment, Statistical test using paired t-
test with significance level α = 0,05. The result of SPSS calculation is P < 0,05 
which means that there is a significant difference meaning score in pretest and 
postest, in before and after using teaching material book in the scope of Biology. 
 
Keywords: Material Book Development, Scientific Approach, Critical Thinking  
     Ability, Creativity Process 
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